














Nursing-care and profile relationship analysis using the 




and reported by the Cabinet Ofice  the next year after  the nursing-care  insurance started  in Japan. 



















































































































「「300 万未満」と比較して、「300 万以上～ 1000 万未満」、「1000 万以上」」の「利用が多かっ
た」。










































　京大の分析では、全国 65 歳以上 100 歳未満から無作為抽出した 6700 名から、上記３年各々
5000 名をやや下回る 4000 名台後半の回答をえている。京大の分析は「ランダム効果プロビッ
























ゲージに対する関心度をきく問 17 とその付問、公的年金への信頼度をきく問 18、公的年金の
問題点をきく問 19、将来の年金の給付水準をきく問 20 については、マクロな政策への関心度
等をきくものとみなし、本稿の分析対象としない。すると、問21～23が残ることになる。この内、
問 21 には、問 21 で「在宅」希望と答えた場合の理由に踏み込んだ付問がある。だが、問 22 で
全回答者を対象とした「望ましい介護者」、問 23 で同じく「実際の介護者」をきいており、内容
上重複するとみなし、分析対象としない。注５）結果、「老後の生活と介護」に関わる質問回答項目
の内、問 21、22、23 の３つの質問回答項目を、平成 13 年度国民生活選好度調査の中でもとりわけ
「介護」に焦点を当てた質問回答項目として、本稿の分析対象の候補とする。なお、「→」の後の
英語表記は、コンピュータで処理する際の本稿での略称であり、詳細は※を参照されたい。
　問 21：老後介護は在宅、施設、それ以外のどれを希望するか  → care( １～３)
　問 22：高齢者介護の望ましい担い手  → icare(spo,son,dau,wif,rel,ins,hom,com)
　問 23：高齢者介護の実際の担い手  → pcare(spo,son,dau,wif,rel,ins,hom,com)
　　※ 問 21、care の１は在宅、２は施設、３はその他。問 22、高齢者介護の望ましい担い手 
の icarespo は配偶者、icareson は息子、icaredau は娘、icarewif は息子の妻、 icarerel はそ
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の他の家族や親族、icareins は施設型介護、 icarehom は在宅介護、icarecom は地域社会。
問 22、高齢者介護の実際の担い手の pcarespo は配偶者、pcareson は息子、pcaredau は娘、
pcarewpf は息子の妻、 pcarerel はその他の家族や親族、pcarepns は施設型介護、 pcarehom
は在宅介護、pcarecom は地域社会。








　F2  ：調査時満年齢  → age(1 ～ 13)
　F6  ：プロファイル　→ profile(1 ～ 10)
　F12 ：家族形態  → family(1 ～ 6)
　F15 ：世帯全体の年間収入  → hincome(1 ～ 10)
　F16 ：所有不動産評価額  → realest(1 ～ 10)
　F17 ：世帯全体の貯蓄残高  → hsave(1 ～ 8)
　F18 ：世帯全体の借入金残高  → hloan(1 ～ 9)
　　※  F1、sex1 は男、２は女。F2、age1 ～ 13 は、15 歳から 79 歳まで５歳きざみ。F6、profile は、
１高校、予備校、短大、大学、大学院などの生徒または学生、２高校を卒業して就職、





F15、hincome1 ～８は、200 万円未満から 1600 万円未満までの 200 万円きざみ、９は
1600 ～ 2000 万円未満、10 は 2000 万円以上。F16、realest の１は所有していない、２～
５は 500 万円未満から 2000 万円未満までの 500 万円きざみ、６～８は 2000 万円以上か
ら 5000 万円未満までの 1000 万円きざみ、９は 5000 万円～１億円未満、10 は１億円以
上。F17、hsave の１～４は 250 万円未満から 1000 万円未満の 250 万円きざみ、５、６
は 1000 ～ 2000 万円未満の 500 万円きざみ、７は 2000 ～ 3000 万円未満、８は 3000 万
円以上。F18、hloan の１はない、２～５は 250 万円未満から 1000 万円未満の 250 万円



























A -> B インパクト
age=1~4 -> profile5 2.587
family3 -> profile6 0.407
profile8 -> age=5~7 1.158
family5 -> profile6 0.256
age=10~13 -> profile10 10.361
age=10~13 -> family2 3.314
profile2 -> age=1~4 10.011
family2 -> profile4 3.204
family1 -> age=1~4 0.292
family2 -> profile10 3.782
profile9 -> family3 0.219
family1 -> profile3 1.903
profile10 -> age=8~9 0.461
family3 -> age=1~4 0.799
profile3 -> family1 2.106
family6 -> profile3 0.489
profile7 -> age=5~7 2.152
family3 -> profile5 0.69
profile9 -> age=10~13 0.202
age=5~7 -> profile6 4.894
profile2 -> family3 0.47
age=5~7 -> profile7 1.256
age=1~4 -> profile2 6.476
profile10 -> family2 3.232
profile5 -> family3 1.429
family1 -> profile2 1.129
age=1~4 -> profile1 3.532
age=8~9 -> profile8 0.237
age=5~7 -> profile8 0.763
profile8 -> age=8~9 0.301
profile4 -> family2 4.733
age=5~7 -> family3 0.561
family3 -> profile2 0.26
profile5 -> age=1~4 3.771
age=1~4 -> family1 0.226
profile3 -> family6 0.462
profile9 -> age=8~9 2.92
family2 -> age=10~13 3.851
profile1 -> family3 0.354
profile1 -> age=1~4 7.025
age=5~7 -> profile3 0.359
profile3 -> age=5~7 0.524
profile10 -> age=10~13 10.255
age=8~9 -> profile10 0.517
age=8~9 -> profile9 2.784
profile6 -> family3 0.72
profile2 -> family1 1.064
profile6 -> age=5~7 6.829
age=1~4 -> family3 1.186
family4 -> profile10 0.371
profile6 -> family5 0.263
profile10 -> family4 0.283
family3 -> age=5~7 0.397
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　　hprop ＝（F15：hincome ＋ F16：realest ＋ F17：hsave）－ F18：hloan




icareson は息子」等、名目（義）尺度であり、F15、F16、F17、F18 を hprop としたような合成
値も作りにくい。そこで、icare1 ～８、pcare1 ～８については、各々のダミー変数行列（例え
ば、icarespo に「○」と回答されていれば、「１」を、そうでなければ「０」を与える。これ














        EII   VII    EEI  VEI  EVI  VVI  EEE
1 -28733.34  -28733.34  -27853.70  -27853.70  27853.70   -27853.70  -24078.73
2 -24702.27  NA  NA  NA  NA  NA  NA
3 -23430.15  NA  NA  NA  NA  NA  NA
4 -22866.91  NA  NA  NA  NA  NA  NA
5 -21406.23  NA  NA  NA  NA  NA  NA
6 -20246.04  NA  NA  NA  NA  NA  NA
7 -19142.08   NA  NA  NA  NA  NA  NA
8 -18375.74  NA  NA  NA  NA  NA  NA




















        EII   VII  EEI  VEI   EVI  VVI  EEE
1 -26914.39   -26914.39   -23547.41  -23547.41  -23547.41  -23547.41   -22860.37
2 -25385.69   NA  NA  NA  NA   NA  -21925.58
3 -24541.77  NA  NA  NA  NA   NA  NA
4 -23672.78   NA  NA  NA  NA   NA  NA
5 -22830.72   NA  NA  NA  NA   NA  NA
6 -21996.79  NA  NA  NA  NA   NA  NA
7 -21118.23  NA  NA  NA  NA   NA  NA
8 -20529.13  NA  NA  NA  NA   NA  NA


















　ここまでで、説明変数として sex1（男）、sex2（女）、profile1 ～ 10、hprop を、被説明変数
















A -> B インパクト
pcareclust1 -> icareclust4 0.323
pcareclust1 -> icareclust1 0.869
care1 -> icareclust1 0.022
care2 -> pcareclust2 0.021
icareclust1 -> pcareclust1 1.226
pcareclust1 -> care1 0.032
icareclust3 -> pcareclust2 1.375
icareclust4 -> pcareclust1 0.441
care1 -> pcareclust1 0.024
pcareclust2 -> icareclust3 1.132










R2.10.1 の、一般化線形モデル（generalized linear model）を扱う glm 関数を用いる。一般化線
形モデルとは、「正規分布を拡張した分布族（family）に対応させ、非線形の現象を線形モデ
ルの場合と同じく」扱うための分析技法であり、それが R2.10.1 では glm 関数なのである。注10)
また、１節で既にふれたように、「多変量プロビットモデルによるパラメータ推定は、複数の
算出結果をもたらす。その中から最適な結果を選ぶ必要がある」ので、以下の分析でもそのた














Coefficients:  Estimate  Std. Error  z value  Pr(>|z|)    
(Intercept)   0.079769  0.058518  1.363   0.17284    
sex1  0.272171  0.047307  5.753  8.75e-09 ***
profile2  -0.427819  0.079249  -5.398  6.72e-08 ***
profile3   -0.295458  0.124992  -2.364  0.01809 *  
profile4  -0.231989   0.105597  -2.197  0.02803 *  
profile5  -0.181387  0.090659  -2.001  0.04542 *  
profile6  -0.232901  0.073847  -3.154  0.00161 ** 
profile7  -0.270303  0.130855  -2.066  0.03886 *  
profile8  -0.329262  0.117117  -2.811  0.00493 ** 






Coefficients:  Estimate  Std. Error  z value  Pr(>|z|)    
(Intercept)  -0.185662  0.067761  -2.740  0.00614 ** 
sex1  -0.293796   0.047519  -6.183  6.30e-10 ***
profile1  0.136670  0.114292  1.196  0.23178    
profile2  0.426044  0.085067  5.008  5.49e-07 ***
profile3  0.325265  0.129070  2.520  0.01173 *  
profile4  0.285252  0.110437  2.583  0.00980 ** 
profile5  0.154136   0.096731  1.593  0.11106    
profile6   0.252055  0.080596  3.127  0.00176 ** 
profile7  0.337332  0.134623  2.506  0.01222 *  
profile8  0.374811  0.121069  3.096  0.00196 ** 
profile9  0.082220  0.072214  1.139  0.25489    




Coefficients:  Estimate  Std. Error  z value  Pr(>|z|)    
(Intercept)  -1.83300  0.09425  -19.448  <2e-16 ***
profile5  0.30953  0.14981  2.066  0.0388 *  
hprop  -0.02294  0.01047  -2.191   0.0285 *










































Coefficients:  Estimate  Std. Error  z value  Pr(>|z|)    
(Intercept)  0.05894  0.03574   1.649  0.0991 .  
sex1  0.26769  0.04705  5.689  1.28e-08 ***
profile2   -0.34813  0.07655  -4.548  5.42e-06 ***




Coefficients:  Estimate  Std. Error  z value  Pr(>|z|)    
(Intercept)  -0.09305  0.03456  -2.692  0.0071 ** 
sex1  -0.29099  0.04723  -6.162  7.20e-10 ***
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profile2  0.29816  0.07593  3.927  8.61e-05 ***
















Coefficients:  Estimate  Std. Error  z value  Pr(>|z|)    
(Intercept)  0.07932  0.04507  1.760  0.0784 .
icareclust1  0.13043  0.06733  1.937   0.0527 .
icareclust3  0.05075   0.05562  0.912  0.3615  
Step:  BIC=3970.92
care2 ~ icareclust1 + icareclust3
Coefficients:  Estimate  Std. Error  z value  Pr(>|z|)    
(Intercept)  -0.14770  0.04520  -3.268  0.00108 **
icareclust1  -0.13497  0.06766  -1.995  0.04606 * 
icareclust3  -0.03696  0.05578  -0.663  0.50758
Step:  BIC=4001.48
care1 ~ pcareclust1
Coefficients:  Estimate  Std. Error  z value  Pr(>|z|)    
(Intercept)   0.09940  0.03041  3.269  0.00108 **
pcareclust1  0.08396  0.04748  1.768  0.07699 .
  θの１番めの、被説明変数 care1（在宅）、説明変数 icareclust1、 icareclust3 では、icareclust1 の
みが統計的に有意（「Estimate」の、icareclust の値 0.0527 の後に「．」が付いている）である。





icareclust、pcareclust ともに「複数回答」をクラスタ化したものであり、とくに icareclust のク
ラスタ化には問題点があった。その点に留意すると、ここでの分析結果については、図表３の

















































































BIC によるクラスタ分析の結果、ここで採り上げられる EEV モデルとは、クラスタの大
きさが「同等（Equal）」、形状が「同等（Equal）」、方向が「異なる（Vary）」であること
を示している。荒木、同書、168 頁、注 10) ～ 12）。
10） 金前掲書、155 頁。
 
 
